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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap 
Alokasi Belanja Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 
Pengambilan sample dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah 
sampel yang didapat sebanyak 36 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa 
Timur dengan periode penelitian 2016-2017. Untuk pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial 
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh 
signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah Bidang Kesehatan, sedangkan sisa 
lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi 
Belanja Daerah Bidang Kesehatan. 
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Abstract 
This study aimed to analyze the influence of Local Government Revenue, Fiscal 
Balance Transfer, and Financing Surplus Budget to Allocation Regional 
Expenditure in the sector of health districts/cities in East Java Province. Sampling 
was done by purposive sampling method. The number of samples obtained a total 
of 36 districts/cities in East Java Province on the periode of 2016 to 2017. To test 
the research hypothesis used multiple linear regression analysis. The research 
showed partially of Local Government Revenue and Fiscal Balance Transfer 
significantly influence towards Allocation Regional Expenditure in the sector of 
health, while the Financing Surplus Budget has no significant effect on Allocation 
Regional Expenditure in the sector of health. 
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